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Webinar. El caso Grido: capacitación virtual de franquicias comerciales 
en el Cono Sur 
No especificado (2020) Webinar. El caso Grido: capacitación virtual de franquicias comerciales en el 
Cono Sur. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=_E3N2Ny8bcc 
Resumen 
Webinar sobre El caso Grido: Capacitación virtual de franquicias comerciales en el Cono Sur 
(Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay), con Agustina Avanoni, responsable de Capital Humano de 
Helacor S.A., y Paula Martos, responsable de Capacitación de Be There Argentina S.A. Organizado 





Grido. Franquicias. Agustina Avanoni. Formación de equipos. 
Esteban Cocorda. 
Temas: 
H Ciencias Sociales > HF Comercio 
L Educación > L Educación (General) 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Educación 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Comunicación 
Institucional 
 
